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持っている.H占nonmapはbが 0の時は 1次元の quadraticmapとなるが.この構造や
分岐が.2次元の difFeomorphismにどの様に拡張しているのだろうか? 掛 こ.unimodal
mapにおいては *-productできれいに表現されているrenormalizationstructureが,2次
元の diffeomorphismではどの様に定義可能なのかが興味深い.





































































(vi) pをsink,Bをそ0)_basinとする･任意の1次元 algebraicvarietyV⊂C2 に対し･
β∩Ⅴ≠¢かつⅤ¢βとなる.
(vii) Jが hyperbolksetならば.周期点はJでdenseである･
lBSl)で注意して十､るようにcomplexH6nonmapはstrangeattra.ctorを持たない･す
なわち attractorは必ず有限個の sinkとなってしまう.またtopologICalentropyはパラ
メーターに関係なく常にlo92である.このようにrealとcomplexではだいぶ様子が異な
る.しかしcompIexの場合だけとはいえ.Hinonmapに対してこれほど強力な理論的枠組
みを与えたという意味で,この複素解析的方法ははきわめて重要であろう.
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